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T O T ? o y * u r s i m a d k i d 
La tercera de aboqo 
' ' Pe rdóna los^ Señor,- que no saien 
lo que hacen." 
Estas o parecidas fueron las divinas palabras 
que p r o n u n c i ó el gran redentor de la humanidad, 
Jesucristo, pr imer socialista-revolucionario que se-
ñ a l a con letras de oro la h is tor ia del mundo, .cuan-
do fué escarnecido vilmente, por los que no halla-
ron o t r a respuesta que el m a r t i r i o físico, a sus i r re -
futables doctrinas, por las que h a b í a n de guiarse 
las generaciones sucesivas a É l , y que los hombres 
•que se rigen por e l cerebro, admiten hoy como ún i -
-ca f ó r m u l a de con f r a t e rn i zac ión social. ¿ Q u e a qué 
vienen estos p r e á m b u l o s ? 
M u y sencil lo: Es preciso aplicar estas frases, 
para indul ta r l a desastrosa labor que como asesor 
de la presidencia de las corridas dé toros viene 
ejerciendo el s e ñ o r don Anton io F e r n á n d e z Here-
dia "Hache", 
Desde su a c t u a c i ó n , sólo tropiezos y torpezas se 
pueden s e ñ a l a r , y esto es muy lamentable para 
quien se pasó la vida poco menos que haciendo ver 
-que eJ ún ico inteligente era él y los equivocados 
e l resto de concurrentes a l e spec t ácu lo predilecto 
•de los e s p a ñ o l e s : los Toros. 
A y e r por su torpeza, dió origen a un e s c á n d a l o 
que no tuvo mayores proporciones gracias a la pú -
blica y relativamente pronta r e t r a c t a c i ó n del yerro, 
pero que hubiera podido or ig inar un serio tras-
torno de orden públ ico , de seguir en el cr i ter io 
sustentado en u n pr incipio . 
D e s p u é s de esto, Sr. "Hache", seriamente, por 
decoro de usted y por bien de l a afición, debe d i -
m i t i r y no aparecer m á s por el palco presidencial, 
en el cual , su a c t u a c i ó n desde un pr inc ip io fué de 
lo m á s desastrosa. 
Esto es una opin ión dimanada de m i leal sentir, 
y que con verdadera seriedad a usted expongo, visto 
los hechos que la mot ivaron. 
Si ' e n t r á r a m o s en consideraciones y exposic ión de 
los; hechos, h a l l a r í a una infinidad de puntos en que 
afianzar m i opin ión , y que comparando sus largos 
a ñ o s de opos ic ión con la corta a c t u a c i ó n "asesoril", 
d a r í a n u n tan gran resultante de disparidad entre 
a q u é l l a y é s t a que m á s pronto p e r j u d i c a r í a n su 
r e p u t a c i ó n personal que benef ic ia r ían sius condi-
ciones de inteligente y aficionado a la fiesta de toros. 
C o n t i n ú e en la meseta y probablemente esto le 
vo lve rá a la reconc i l i ac ión con los aficionados que 
a l abandonar usted su puesto en dicha localidad del 
t o r i l , perdieron una de las m á s t í p i ca s notas de 
las corridas de toros. 
D e s p u é s de este in t ro i to , pasemos a s e ñ a l a r lo 
S a l e r í e l 18 en B a r c e l o n a . 
que ayer vimos en la tercera de abono, la que des-
p u é s de una suspens ión , se celebra a l cabo de una 
semana con un saldo de toros y un ins íp ido plato 
de toreros. ¡ E s t á visto que este a ñ o es un desastre 
en la corte la temporada t a u r i n a ! 
C a m a r á en l a m i s m a c o r r i d a . 
FOTS. MATEO 
C o m p o n í a n el elemento toro, tres cornudos de l a 
vacada del Sr. Duque de Veragua, y tres de l a del 
Sr. Gamero Cívico . 
¡ Tres, eran tres, los toros del duque .̂ ,. 
tres eran y ninguno bueno... ! 
¡ Bueno! esto es una parodia fusilable por el 
atropello a los consonantes, pero ¡ Vive D i o s ! que 
es la realidad. 
E l señor Duque de Veragua m a n d ó un saldo, u n 
desecho, y aisí resultaron sus tres toros, francamente 
mansos sin poder y de lo má1s cobardes y huidos 
que darse puede; s i se l ib ra ron del fuego, fué por 
los m a g n á n i m o s acosos que se les dió y la cochina 
l id ia , que para chinchar al D o c t r i n a l del Sr. " H a -
che" se llevó, con su benep l ác i t o , completamente 
a l r evés , co locándose la gente a la derecha, a l a i z -
quierda. . . por delante. . . y por d e t r á s . ¡ A n d e , escri-
ba l ibr i tos con gráficos y recetas para luego con-
sentir lo con t r a r io ! ¿ Q u é r e g a l a r á el Sr. Duque 
de Veragua? L a verdad es que resulta un mis ter io 
el que al Sr. Colón no le fogueen un toro en M a -
dr id aunque lo merezca y los de ayer bien lo me-
rec ían . 
O t ro tanto p o d r í a decirse de los tres del s e ñ o r 
Gamero Cívico, si no hubiera el l idiado en q u i n t o 
lugar hecho la noble y franca pelea que llevó du-
rante su l id ia (hay que l lamar de alguna manera 
a aquella capea inmunda) , y que no supo apro-
vechar el maruso Cel i ta . ¡ Con toros peores hay 
quien a rma un e s c á n d a l o y se l leva medio toro a 
su casa!... Pero ¡ l a s cosas! el maruso de jó pasar 
esta ocas ión 
E n conjunto los seis toros fueron n i grandes n i 
pequeños , n i gordos n i flacos, n i cornudos n i f a l -
tos de l eña , n i bravos y sí muy sosos, blandos, h u í -
dos, tontos y en general mansurrones, ¿ h a y qu ién 
pide m á s ? . . . Pues con estas cualidades, donde abun-
dan m á s las malas que las buenas, nos estuvimos 
nuestra catorce horas, bien de la of icial , bien de la 
a s t r o n ó m i c a , solar o antigua, como l l ama la gente 
del pueblo. 
Los coletudos que, como todo el mundo sabe, no 
son "ases" y su flaco no es precisamente el del to-
reo clás ico, r o n d e ñ o , parado, dominador, inteligen-
te, maravil loso, fenomenal, etc., etc., ayudaron en 
cuanto de su parte estaba, y diz que estaba todo,, 
para que nuestro abur r imien to llegase al m á x i m u m 
y cualquier detalle nos embobase. Has ta el popular 
y a i m p á t i c o servidor de banderillas, Gabriel , que se 
ex tas ió en una bronca producida por el abu r r i -
miento en e l tendido 1, fué cogido, volteado y ayu-
dado a entrar en el ca l le jón por el cuarto toro de 
la tarde, que a no ser un bur ro con cuernos m á s 
soso que un barqui l lo , hubiese dado un serio dis-
gusto a l venerable y s i m p á t i c o anciano. 
Jose l i to e l 14 en V a l e n c i a . G a m a r á en l a m i s m a c o r r i d a . 
FOT. MOYA 
L A L I D I A 
TAURINA 
í 
S a l e r i a y e r en M a d r i d . Ce l i t i i ayer en M a d r i d . 
M a l l a , que puso a buen recaiudo su voluntad y su 
valor , no pudo, n i por un momento, hacernos salir 
<ie nuestro letargo, n i con la capa, n i con la mule-
ta. No por fa l ta de gana, sino por fal ta , como que-
r í a consignado, de enemigos y de algo que es lo que 
sobra a los que l laman "ases". 
A la hora de la verdad, como a q u í s í que hay 
gente, el hambre de Vallecas t i r ó de r í ñ o n e s y los 
puso a l Jerez, cuando vo lcándose sobre el m o r r i l l o 
•del pr imer toro, .me t ió una estocada buena que aca-
T>a con la vida del v e r a g ü e ñ o . Antes, y a favor 
de querencia en tablas, di6 un buen pinchazo. H a y 
una buena ovac ión a l muchacho con su correspon-
diente carrera alrededor del circo. 
E n el cuarto de la tarde, que en vez de toro pa-
rece unas devanaderas, " M a l l a " se l i m i t a al dulce 
a l i ñ e n , y en una de las primeras ocasiones da un 
pinchazo en lo duro, y d e s p u é s de varios achucho-
nes serios, un pinchazo sin apretarse", un descabe-
llo y un sin fin de protestas por parte del públ ico. 
E l m a r u s i ñ o e s t á e n f u r r u ñ a d o , como dicen sus 
paisanos, y como el toro segundo gazapea, él no se 
-confía y abusa de la diestra mano, hay mucho de 
•chungueí to por la pesadez de la labor, al cuadrar 
a larga un tanto la muleta, y con alguna v a l e n t í a , 
y su miaja de decis ión, larga una estocada hasta la 
TDola, que hace rodar a l v e r a g ü e ñ o . E l públ ico le 
p remia con palmas y hasta hay quien le regala un 
panecillo. Seguramente que a l g ú n mi l lonar io . 
E n el quinto de la tarde, que comparado con los 
o t ros fué un toro de bandera, el maruso se a r m ó 
un lío y no supo aprovechan-se de l a hermana de 
l a car idad con cuernos qiie le h a b í a tocado en 
suerte. Abusa de la mano derecha, y cuando usa de 
la siniestra, se ve en constante peligro por los se-
rios encontronazos con el b r u t o ; por fin cuadra el 
t o ro aburr ido del muleteo, y desde lejos Celita lar-
ga un estoconazo trasero, m á s pases, muchas pro-
testas, un aviso, un pinchazo a r r iba en lo duro, 
xma corta, honda y delantera y un descabello y su 
mia ja de bronca. 
Cel i ta rec ién casado, puede que pensara durante 
toda la tarde en su rapaza y en sus futuros rapa-
reinos. ¡ Vaya usted a saber! 
Saleri I I . Es la nota m á s saliente de l a corrida. 
De los progresos de J u l i á n nos estamos haciendo 
eco todos los d í a s , y por tanto, lo que ayer hizo 
t e n í a que responder a su creciente fama. 
A l pr imero, le toma de capa con finísimo temple, 
empapando y mandando bien, hay palmas y paneci-
l l o , esto se conoce que es de moda por la c a r e s t í a ; 
en quites adornado, torero, enterado y vistoso. Guan-
do se cambia el tercio J u l i á n coge garapullos y co-
loca tres colosales pases que son otras tantas ova-
clones. Con la muleta ins t rumenta una serie de pa-
ses de los de e scánda l o , olés y locura general, muy 
apretados m u y mandones, y sobre todo, de fres del 
t r i un fo , que es lo que va después de los ases. Con-
t i n ú a con alguna deprec iac ión la faena y a l igualar , 
u n pinchazo bueno y atacando a ley, una estocada 
y una gran ovac ión al pollo de la Alca,rria. 
A l sexto, no hubo manera de poderle hacer nada, 
por sus malas cataduras, la infame l i d i a y la bron-
ca originada por el s e ñ o r asesor, que hizo re t i r a r a profundo y media descolgada que liniquiLa a.l v é t a -
los piqueros, cuando sólo el toro h a b í a tomado un gua que cierra plaza. 
puyazo y dos rascaduras de pellejo a refilouazo. Los 
M a l l a en l a m i s m a corr ida . 
FOTS. LOSARCOS 
banderilleros salen para cumpl i r su cometido entre 
una l l u v i a de almohadillas, no consiente el públ ico 
que se bander i l l eé el toro, y la presidencia, con 
nota del asesor, rectifica el equ ívoco y ordena sal-
gan nuevamente los piqueros, gran serenata a la 
autoridad competente y c o m p a ñ e r o . . . torpe. 
¡ E s t o es peor que en Cabezón de A b a j o ! 
¡ M á r c h e s e a casa, señor Heredia, al l í e s t a r á 
como en el P a r a í s o ! 
Saleri , molesto por este jaleo, sin gusto para 
nada, y con g a ü a s de acabar, pues son las odio, 
muletea lo preciso para el igualen, da un pinchazo 
C O M P R O - V E N D O 
Y A L Q U I L O 
RAMON DEL RIO.-Espíritu Santo, 24 tienda 
¡ ¡ ¡ Q u é corr ida, santo cielo ! ! ! 
i ¡ Y lo peor es que nos aguardan muchas como 
é s t a s ! ! 
Y lo dicho, señor "Hache". 
ZIGKZÁiG 
En V is ta-A legre . 
Por justificadas causas hubo de suspenderse la 
corr ida anunciada para ayer en esta plaza. 
E n X e t o á n 
A la hora de empezar el festejo l a entrada es 
buena. 
Se l id ia ganado de don Gumersindo L l ó r e n t e , y 
como espadas figuran Occjito chico, Carralafuente y 
Domingo U r i a r t e . 
Los toros fueron grandes y bravos, sobresalien-
do el tercero y quinto, que hicieron una buena faena 
cu varas. 
Ocejito ca rgó con el peor lote, pues le tocaron 
los dos toros mayores. A su primero, que t e n í a una 
gran dosis de madera en la cabeza, le to reó regu-
larmente de capa, y con l a muleta estuvo cerca y 
valiente, deshac iéndose de su enemigo de un p in-
chazo y media buena, oyendo palmas. 
E n siu segundo' estuvo adornado con la capa, em-
b a r u l l á n d o s e algo con la muleta , dando íin del mor-
laco de una buena estocada. 
Tan to en quites como en el par de banderillas 
que puso a su segundo, bien. 
Carralafuente no pudo torear de capa a su p r i -
mero por imped í r se lo los dos capitalistas que se 
echaron a l ruedo. 
Con la muleta no hizo nada de par t icular , dando 
fin del bicho de un pinehazo y media en su s i t io , 
oyendo palmas. 
A su segundo, el m á s bravo de todos los corrí-' 
dos, le toreó de capa sin lucimiento. Con la mule-
ta estuvo cerca y valiente, d e s p a c h á n d o l e de media 
estocada. 
E n quites, aceptable. 
U r i a r t e tuvo una buena ta rde : t o reó bien de capa 
a sü primero, le puso dos buenos pares de bande-
r i l las al cambio, hizo una buena faena de muleta 
y m a t ó al toro de una gran estocada, escuchando 
una gran ovac ión . 
E n su segundo estuvo regular con la capa, y en 
los dos pares al cambio que puso. Con la muleta 
hizo una buena faena, acabando con el toro de una 
gran estocada y un descabello. E l diestro fué ova-
cionado y sacado en hombros de la plaza. 
De lo d e m á s , Ocejo mayor con las banderillas y 
Grespito picando. 
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DESDE BARCELONA 
A punta de capote 
11 de Abri l . 
Gallito, como siempre.. 
E l domingo estuvo 
fiana. A I mediodía si 
Y a la 
lloviend< 
r to , poci 
mament 
cubrirse 
t r o y ci 
corr ida. 
H o y , 
estaba 
Plaza Vie ja li 
Y como no 
Hito lia flosean 
* i . Sin tener 
lloviznando toda la ma-
: di-spejó un poco el fir-
res de la tarde volvió a 
rrencialmente a las cua-
;spués de suspenderse la 
jueves 
iseiíur 
, se ha celebrado. E l tiempo 
o, y la gente que ba ido a la 
i sido bastante numerosa, 
pod ía menos de suceder, Ga-
i eñado perfectamente su pues-
ina tarde de las de gran é x i t o 
lo h ha esta-






3 al ú l t i m o tercio. Y 
;ente y f u ^ en busca 
la faena con un pase 
chando el viaje del an imal , 
de la suerte, y luego lo re-
con cinco mulctazos con l a 
lándose en dos de ellos y 
l l imo con un mol íne í e . 
i dejó a l toro para que se 
ibl ico que h a b í a coreado l a 
le t r i b u t ó una ovación ex-
do bien y 1) 
Huido llej 
J o s ó hizo re 
del de, < iámp 
ayudado, ap 
Este sal ió si 
cogió el esp 
derecha, arrodi l 
terminando el ú 
Mientras Jos* 
refrescara, éJ p 
faena con olés, 
t raordinar ia . 
A con t inuac ión muletea Joselito muy bien, 
muy adecuadí i inen te , sobresaliendo un pase' 
ayudado por bajo arrodil lado y otro con las. 
dos rodillas en el suelo, que tienen la v i r t u d 
de aumentar el entuisiasmo del públ ico, que 
prorrumpe en olés y obliga a la mús ica que 
toque en honor del maestro. 
Deja J o s é refrescar nuevamente a l to ro , 
y prosigue con pases afarolados, uno ayuda-
do por bajo, uno con la izquierda, uno de 
pecho supe r io r í s imo y uno na tura l . 
Huelga decir que los espectadores no ce-
saron de aplaudir a J o s é , el cual seguida-
qiente e n t r ó bien a matar, a t izó una estoca-
da atravesada, repite con otra algo ca ída , y . .¿ 
las muli l las . 
E l públ ico ovacionó a J o s é teniendo ea 
cuenta la excelente faena de muleta. 
La faena de cuarto fué breve, pero m u y 
iüteJ igente . E l bicho estaba huido y queda-
dote, y no q u e r í a en terarse de lo que era l a 
muleta. Y Joselito se m e t i ó en su terreno— 
en el terreno del toro—y le puso la mule ta 
en la cara, le hizo embestir y se apoderó de 
él en un s a n t i a m é n . 
E n la suerte contrar ia e n t r ó bien, pero 
con ila mano alta, y dejó una estocada c a í d a . 
Ovac ión y unos pitos sueltos. 
i Les digo yo a ustedes ! 
E n los lances para recoger al pr imero, y 
en los quites, estuvo J o s é a la a l tu ra de 
siempre. Digno de su nombre y de su fama. 
Clavó dos pares "al quinto supe r io r í s imos , 
p r e p a r á n d o s e el • toro muy bien. ¡ D o s pares 
del estupendo banderillero Gall ito! 
Una estocada de Saleri \\ 
E l segundo toro llegó a macos de Saler i I I 
aplomadote. J u l i á n lo mule teó con mucha 
v a l e n t í a , sobresaliendo de la faena unos pa-
ses ayudados por bajo arrodil lado y uno de 
pecho. E n otro muletazo cogió un p i t ón e 
hizo pasar al toro. E n t r ó bien y de cerca y 
p inchó superiormente. Por ello se le ova-
ciona. 
Otros dos muletazos ayudados por bajo, y 
se perfiló, se ' r e c r e ó mirando a l mor r i l l o , y 
acomet ió tan bien o mejor que antes y de-
j á n d o s e ver, arreando una estocada en todo 
lo alto, siendo cogido, derribado y corneado 
en el suelo. 
Afortunadamente, sólo r e s u l t ó con la tale-
gu i l l a destrozada. Joselito acud ió al quite. 
Ovac ión grande, oreja y vuelta al ruedo. 
Cuando sal ió el tercer toro t o d a v í a con-
tinuaba la ovación a. J u l i á n . 
E l quinto bicho resu l tó un hueso. U n hue-
so para dar mucho que hacer. Saleri I I lo 
m u l e t e ó ceñ ido , sufriendo unos achuchones y 
D E L G R A N A R T E DE J U A N B E L M O N T E 
Un pase de rodillas en los que el famoso trianero 
como de su clásicD 
hace alarde tanto del valor consciente que posee 
arte inimitable. Tot Baldomcro. 
un desarme. Hubo un pase de pecho supe-
r ior y uno ayudado muy bueno. 
E n t r ó a her i r bien cuatro veces, y una a 
pa<o de banderillas. K | animali to derrotaba. 
E n un derrote despid ió A buho el estoque 
ai tendido, hiriendo en un pie a un espec-
tador. 
Toreando y en los (piites, muy bien. Con 
los palos, bien en el primer par del segundo 
toro, que cortaba el terreno, y bien en el del 
quinto. 
Cámara... 
Yo quisiera, con muclio gusto, complace;-
a los amigos que me han recomendado que 
t ra to bien a C u i n a n i ; pero ;,cóino voy a ha-
cerlo, cómo puedo hacerlo sin (altar a la ver-
dad, a la realidad de los hechos V 
Si ( ' ( I I IKIKI fuera un torero modesto, al 
consignar la verdad d- sus faenas podría 
a ñ a d i r s e que icnía en su descargo sus pocas, 
pretensiones, su buena voluntad . . . Mas no'' 
s;;rede aél. C i i i n i i n i ha pasado r á p i d a m e u i e 
pretensiones, su buena voluntad. . . Mas no 
ninguno de los o í ros novilleros, ha exigido. . . 
Y hoy, después de La al lernat iva si^ue exi-
giendo, y cobra m á s (pie uiuchos matadores 
de loros con buen cartel y allerna con las 
primeras figuras del toreo. 
An te esto no cabe, no es posible aplicarle 
nini iún descaigo de los que he indicado. 








nicamente ha estad 
cu dos ó tres quites. 
Vo quisiera escribir m 
«le Gamará. pero no he 
dio n i ocasión de hacer 
ahora, equ ivocar ía a mis 
vocar ía yo. 
Y , francameule, amigi 
me atrevo 
, imieciso. No ha 
ha dado en decir 
Hilas y esloqueau-





tildó a ú n me* 
si lo hiciera 
!S y me eqni-
• fi : ,i ni o no 
Los toros de L). Gregorio Ctimpo!;, gran-
des cuatro, y terciados y fettchos dos. l i a 
sido una corr ida de arrobas y de nmns(.dum-
bre. N o ha. habido m á s que dos bichos con 
re la t iva codicia, el primero y H ú l i imo . Los 
d e m á s han salido sueltos de los caballos, y 
algunos, como el tercero y cuarto, han vuel-
to la cara y han salido t i rando coces. 
Los s e ñ o r e s ganaderos se es lán portando 
todo lo mal que pueden-. 
Dos varas superiores de A v i a y una de 
Camero. Este r e su l tó contusionado en el cue-
l lo a causa de. tina ca ída . 
Cantimplas fué ovacionado por un par que 
c lavó a l pr imero. T a m b i é n se a p l a u d i ó a Mc-
g ías en otro par. 
A s i s t i ó a la oorrula el ex matador D . R i -
cardo T o r r s, qüe fué ovacionado 
La novillada de la IVfonumental 
Seis novillos de D . Gregorio Campos con 
guasa y con tnaüsedumbre . Porgue no puede 
calificarse de bravura el arrancarse los bi -
chos hacia los caballos as í como con volun-
tad, y luego salir disparados y cont inuar el 
resto de ia l id ia huidos completamente. 
J,:l Ultimó animal ha sido un buey, en toda 
l a ex tens ión de la pailabra. 
Nacional ha dado una buena estocada al 
p r i lüe ro y ha estado muy mal en el cuarto. 
Dominpuín, bien muleteando al segundó y 
breve; despachando al quinto. 
Mar i ano Montes; mal en el tercero y pési-
mamenir en el ú l t imo . Las plazas de Barce-
lona le vienen muy anchas a este muchacho, 
pasar. 
14 DE ABRIL 
En el feudo ds Alcalá... 
Se ha/u corrido reses de Anastasio M a r t í n 
en las dos plazas. E n la A n t i g u a no dieron 
juego. E l pr imero fué devuelto a l corra l por 
su mansedumbre, y el tercero se fogueó. Y 
los d e m á s mansurronearon, incluso el substi-
tu to de S á n c h e z Rico. 
U n a novi l lada as í como para divert irse. Y 
bronca y d i f i c i l i l l a . 
L A L I D I A TAURINA 
Vaquer i to e l 14 en B a r c e l o n a . 
A l m a n s e ñ o I I , que debutaba, ha gustado mucho. 
Jifo es u n torero rabiosil lo y nervioso, pero es va-
Utínto y sereno; de una serenidad que denota san-
gre f r f a ; de una v a l e n t í a consciente. 
A l hueso que le tocó en pr imer lugar lo toreó 
bien, aunque no pudo cazarlo. T u v o que pinchar 
varias veces y oyó dos avisos. Y tan valiente y t ra-
bajador estuvo con el bicharraco, que al caer és te 
el públ ico ovacionó a l espada. 
Én el otro, e l substi tuto, hizo una faena breve 
y de bravura. Suf r ió achuchones, pero no dejó l a 
cap^ del bicho. Acomete y cruza bien, d e m o s t r á n -
dolo la media estocada en lo a l to que a t izó a dicho 
substituto. 
F u é ovacionado y se le concedió la oreja. 
Jkíauolo Belmente, que es el que ha llenado la pla-
za, en el ún ico toro que pasaba Un poco, el segun-
dQf volvió a entusiasmar a la gente con unas veró-
nic^a admirables, de las de su marca. E n los quites 
t amb ién se le ha aplaudido mucho. 
La faena de muleta fué breve. E l ¿oro estaba 
aplooiadote y guasón y no h a b í a modo de torearle. 
¿ Q u é hacemos con él?—¡se d i r í a Mano l i t o . E hizo lo 
que deb ía hacerse: no abusar de la muleta. L o de-
m á s , tres acometidas y un descabello. Y muchas 
palmas. 
E n el quinto, unos muletazos de castigo, sobre-
saliepdo unos ayudados por bajo. 
Oqn el estoque, un pinchazo, media estocada y 
un descabello. 
IJay que repetir lo de siempre : que el elemento 
torQ es lo esencial en e l ruedo, y sin él no pueden 
hacer nada notable los toreros. Todo lo buen to re 
rq que es Belmont i to , no puede demostrarse cum-
plidamente si no tiene para luchar u n bicho boyan-
te y noble. 
I>e todos modos, estuvo Manol i to muy bien. 
Hyler i chico, el hermano de J u l i á n , que debu-
taba como matador, ha acusado v a l e n t í a y buena 
voluutad, pero tiene fa l ta de entrenamiento. 
Algo eanbarullado toreó a sus toros, no menos 
difíci les que los otros, y sufr ió varios achuchones. 
E n cambio tiene en su abono una cosa: la breve-
dad. Y aJ decir esto queda hecho su mejor elogio. 
A n t o n i o I / l a m a s e l 14 en B a r c e l o n a en e l 
toro que le c o g i ó 
L l a m a s en l a m i s m a c o r r i d a . 
E l que empieza y no se hace pesado, l leva una 
gran ventaja. 
Casó a sus dos bichos con habil idad. 
Y nada m á s . L i ñ a n y Chaves, que picaron muy 
bien, y Be ld i t a , que se d i s t ingu ió banderilleando. 
Se quedaron sin poder entrar a l a plaza m á s de 
m i l personas. 
Hule" a granel 
¿ H e hablado antes del ganado de Anastasio Mar -
t í n ? Pues el l idiado en las Arenas r e s u l t ó bronco, 
manso y difici l ísimo. Qu izá la corr ida que hemos 
visto m á s difícil esta temporada. 
De t a m a ñ o no era muy exagerada. Pero v á y a s o 
una cosa por l a o t ra . 
Dos toros, de los seis, acusaron alguna suavidad, 
dentro de sus condiciones y su mansedumbre; el 
quinto , un burriciego con muchos pitones, que por 
el defecto p a r e c í a tonto. 
Se fogueó el tercero y fué devuelto al corra l el 
pr imero, s u b s t i t u y é n d o l o uno de Baeza, que tam-
bién se fogueó por buey. 
Vaqueri to se l imi tó a sal ir del paso en su p r i -
mero. Unos muletazos sin castigar, un pinchado y 
una estocada delantera. De un mal paso, sa l i r 
pronto. 
E l cuar to lo cogió a l segundo pase, y c r e í a m o s 
que le h a b í a dado una cornada. Afortunadamente 
sólo fué un varetazo, pero no sa l ió Manolo de la 
e n f e r m e r í a hasta el quinto bicho. 
Con el capotil lo, nada de par t icu lar . 
De Casielles hay que decir solamente que la Pro-
videncia no le dejó un solo momento. Le hizo una 
barbaridad de quites y le l ibró de una infinidad de 
cornadas. 
Jose l i to e l 7 en B a r c e l o n a . 
ía " D f l l [ S f l - - í i l l i l l C O ! l [ S 
castas, Veragua con Santa Coloma, y por se-
parado pura de Olea; divisa azul, encarnada y 
oro; propietarios, Samuel Hermanos, Albacete. 
Casie l les e l 14 en B a r c e l o n a . 
Estuvo torpe, ignorante, dudoso... Y toreó encogi-
do. Tiene buenos deseos, pero esto no basta. 
Yo no sé lo que han visto en este muchacho l a 
m a y o r í a de los que le jalean. 
E n esta corr ida ha sido cogido, arrol lado, achu-
chado, todo sin consecuencias desagradables. 
Oyó u n aviso en el segundo y dos en el quinto , 
siendo volteado y pasando a la e n f e r m e r í a cuando 
iban a salir los cabestros. 
Suf r ió un palo en la cara. 
A n t o n i o Llamas debutaba. Y en un quite a cada 
uno de los bichos pr imero y segundo se le vió mu-
cha voluntad, y se le a p l á u d i ó por lo valiente y 
torero que estuvo. 
Como el muchacho t r a í a muchos deseos de hacer 
cosas y quedar bien, en cuanto sal ió su pr imer toro, 
y apenas le hablan largado dos capotados los peo-
nes, le dio dos lances muy ceñ idos , muy apretados, 
y en seguida se echó el capote a la espalda para 
ins t rumentar unos lances de frente por delante. E l 
toro, que aunque tuerto del izquierdo, pasaba por 
ambos ladosi y era muy pronto, se le a r r a n c ó r á p i -
do, y como A n t o n i o no pudo enmendarse fué co-
gido por el bajo vientre, suspendido y derribado, 
resultando con contusiones y varetazos en l a ax i la 
y en las piernas. 
L a cogida de Llamas s e m b r ó el p á n i c o entre la 
gente de coleta, que dejó que el de Anastasio se 
hiciera dueño y señor del ruedo. 
Se hallaban dedicadas la i n f a n t e r í a y c a b a l l e r í a 
a la caza del bicho, para picarlo, cuando sal ió A n -
tonio de la e n f e r m e r í a y pudo hacer u n quite muy 
valiente, que le va l ió una ovac ión . 
Los 874 capotazos que propinaron los peones a l 
animal , lo estropearon por completo. E n estas con-
diciones. Llamas mu le t eó con la derecha y sin ami-
lanarse. E l buey se puso imposible, y el muchacho 
p inchó varias veces, m e t i é n d o s e , sobre todo en una 
de ellas, bien de verdad. F u é volteado, oyó un avi -
so, y el bicho dobló. 
Respiramos.. . ¡ T e n í a mucho que m a t a r ! 
I n g r e s ó nuevamente Llamas en la e n f e r m e r í a , 
saliendo de ella a l pisar el ruedo el quinto. 
L a n c e ó bien a l ú l t i m o , cuando a n o c h e c í a , estando 
muy valiente y a d o r n á n d o s e . 
A l muletearlo, t a m b i é n p r o c u r ó adornarse. Como 
es tá poco toreado, al ejecutar las suertes se preci-
N a c i o n a l el 7 en B a r c e l o n a . 
FOTS. MATEO 
L A L I D I A TAURINA 
M a r i a n o Montes e l 7 en B a r c e l o n a . 
pita un poco; pero es valiente y sabe torear, que 
es lo esencial. Oon ot ra clase de ganado puede ar-
mar el e scánda lo . 
P i n c h ó varias veces entrando bien, y t e r m i n ó con 
una buena estocada. Y fué muy aplaudido. 
Este ú l t i m o bicho se lidió con las luces de la 
plaza encendidas. 
ü e r r a j i l l a s de Córdoba fué el ú n i c o que sobrevi-
vió a la c a t á s t r o f e . No se dejó vencer por los bue-
yes, y c l avó dos pares e s t u p e n d í s i m o s al tercero y 
a l sexto, que merecieron los honores de la m ú s i c a . 
18 DE ABRIL 
¡Yaya un publiquito! 
Almansefio I I y Belmont i to , mano a mano, en la 
Plaza Vie ja . 
Jueves. D í a laborable. Y una buena entrada. ¿ A 
qué consignar que el amigo A l c a l á es hombre que 
entiende el negocio? 
Bueno. Los novillos del señor duque de Tovar , 
unos muy finos y otros bastotes. Nerviosos, muy 
nerviosos, y no poco bueyancones. A d e m á s , chiqui-
tos como tales novillejos. 
E l cuar to fué devuelto al corrn1, porque a l pú-
blico se le a n t o j ó que era joven. L o mismo ocu r r i ó 
con el sexto y octavo bis, de spués de tomar és te 
tres picotazos. ¡ Ignominioso ! 
A l que s u b s t i t u y ó al sexto bis se le condenó a! 
fuego, por manso t a m b i é n . 
Los tres substitutos eran de Sánchez Rico. 
¿ N o significa ponerse el Reglamento por monte-
ra, echar a l co r ra l tres novil los ú t i l e s en una novi-
llada? ¿ A c a s o debe deja.rse l levar la Presidencia 
por los caprichos del púb l i co? 
A l m a n s e ñ o I I ha tenido en conjunto una buena 
tarde. Las deficiencias del quinto, que era un hue-
so, e s t á n compensadas de sobra con las excelentes 
faenas de los otros dos. 
E l muchacho, que tiene un excelente t ipo de to-
rero, ha toreado y muleteado superiormente y ha 
entrado a matar recto y bien. E n casi todos los 
pinchazos se le ha tocado una ovac ión . 
H a quebrado superiamiento un par de las cor-
tas en el tercero, y luego ha clavado uno al cuarto 
bueno de verdad. 
Juani to promete ser un filón para las Empresas. 
Manolo Belmonto ha sostenido su buen cartel 
con el capote y la muleta. Consiente y domina bien 
a los toros. Y hasta a los bueyes. 
E l que puede con un gachó como el cuarto, que 
derrotaba y ten ía la cabeza suelta, puede con todo 
lo que le echen por los chiqueros. 
E n el ú l t i m o , un mansote que se las t r a í a , harto 
hizo t a m b i é n con dejarlo para el arrastre. 
E n quites, muy bien. Y toda la tarde perfecta-
mente colocado. 
Picando, A r a g o n é s superiormente y Chaves muy 
bien. 
Con los palos. Me t r a l l a y Rosali to, y en la bre-
ga, és te y Manuel G a r c í a . 
Y perdone el lector la manera de s e ñ a l a r . 
DON S E V E R O 
Deroglííicos epigramáticos 
Siluetas de la fiesta 
l i e s lector 
Qüieri • A c|uel < 
s o » eme cuan 
el juibhco íoma 
/ 'A c o n e 
u& m e e n y i e 
una 
am uer, o|uim I el ? 
Dominguin el 7 en B a r c e l o n a . 
FOT. MATEO 
Toros en provincias 
ALMAZAN, 15 y 10 
Se han jugado cinco toros de D . Bernardo del 
Amo, que no han respondido por su escasa presen-
tación', aunque no salieron faltos de bravura. 
J o s é Carralafuente, que ora el encargado de des-
pacharlos, estuvo hu ' id ís i ino con el capote, bandori-
lleando y matando, por lo que fué constantemente 
ovacionado, c o r t ó dos orejas y un rabo y fué pa-
seado en hombros. 
E l sobresaliente Miguel Pedraza dió colosales ve-
rón icas y a l t e r n ó dignamente en quites.—Corres-
ponsal. 
VALENCIA, 2 1 . 
Novil los de Anastasio M a r t í n , para Rodal i to , Do-
m i n g u í n y Freg. 
Rodal i to coloca tres pares de banderillas al quie-
bro, al pr imero. 
Muletea con ambas manos, adorn í indose , y acaba 
de un pinchazo y una atravesadilla. 
E n el cuarto le fué m á s adversa la for tuna, pues-
to que oyó un aviso, y aunque empezó la faena 
a d o r n á n d o s e , se p ro longó demasiado y p inchó cuatro 
veces. 
D o m i n g u í n recibe al segundo con unas apretadas 
ve rón icas que se jalean. 
Empieza con l a izquierda valiente y adornado 
para un buen pinchaizo; c o n t i n ú a la faena in te l i -
gente y acaba de otro pinchazo y una estocada 
buena, saliendo rebotado. 
A l quinto le lancea bien. Con l a mule ta torea 
movido y con un pinchazo y una desprendida dió 
fin. 
Freg pasa con v a l e n t í a al tercero, y cobra una 
estocada cont rar ia de puro atracarse. 
E n el ú l t i m o estuvo valiente y adornado, y mata 
de dos pinchazos y una superior. 
I tT O T I G I ^ S 
E n el p r ó x i m o n ú m e r o publicaremos un resumen 
completo de las corridas de Sevilla, de nuestro i n -
teligente corresponsal en la capi tal andaluza. 
í\ Ma.c(o i n d a g a n t e 
B e l m o n t e I I e l 7 en O r i h u e l a . 
(1) Martín de los Heros, 65. 
R e v e r t e e l 7 en O r i h u e l a , 
luA L I D I A — 8 TAÜBINA 
Q-ULía. tsLixrixia. por orden alfabético 
MA.XA.X30i«ElS IDE T O R O S 
Angelete . A D. A v e l i n o B lanco , B a s -
tero, 15, Madr id . 
B e l m e n t e , J u a n . A su nombre, ca -
lle de la Visitación, 1 y 3, Madrid. 
C a m a r á , J o s é F l o r e s . A D . A l e j a n d r o 
Serrano , L a v a p i é s , 4, Madr id . 
Ce l i ta , Al fonso C e l a . A D. Manue l 
E s c a l a n t e , Pez , 38, Madr id . 
F o r t u n a , Diego M a z q u i a r á n . A don 
E n r i q u e L a p o u l i d e , C a r d e n a l C i s -
neros, 60, Madr id , 
F r a n c i s c o M a d r i d . A D . A. Serrano , 
L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
F r e g , L u i s . A D . Manue l Acedo, L a -
toneros, 1 y 3, Madr id . 
Gal l i to , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l P i -
neda, T r a j a n o , 35, Sev i l la . 
Gal lo , R a f a e l G ó m e z . A D . M a n u e l 
P i n e d a , T r a j a n o , 35, Sev i l la . 
G a o n a , Rodoilfo. A D . M a n u e l R o d r í -
guez V á z q u e z , V e l á z q u e z , 19. 
Pastor , Vicente . A su nombre . E m -
bajadores , 9, Madr id . 
P e r i b á ñ e z , Pacomio . A D . Antonio 
Gal lardo , T r e s Peces , 21, Madr id . 
S a l e r i I I , J u l i á n S á i z . A D . A n g e l 
B r a n d i , P l a z a de los Mostenses, 1, 
M a d r i d . 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A D . J u a n 
Cabel lo , Gonzalo de C ó r d o b a , 20, 
M a d r i d . 
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Belmonte . Manue l . A s u nombre, V i -
s i t a c i ó n , 1 y 3. 
B e r n a r d o M u ñ o z . A D . F r a n c i s c o L ó -
pez M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
B l a n q u i t o . A s u nombre , V i s i t a c i ó n , 
1 y 3, Madr id . 
D o m i n g u í n , Domingo del Campo . A 
D. V i c t o r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e -
za, 47, Madr id . 
F a c u l t a d e s , F r a n c i s c o P e r a l t a . A don 
A . Serrano , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
G a v i r a , E n r i q u e Cano . A D . F r a n c i s c o 
L ó p e z M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8 
H i p ó l i t o , J o s é S á n c h e z . A D . Manue l 
R o m e r o , Augusto F i g u e r o a , 35, 
J u a n L u i s de l a R o s a . A D. Pedro 
S á n c h e z , Comerc io , S a l a m a n c a . 
L e c u m b e r r i . A D . R o m á n B i l b a o 
" C l u b Cocher i to" , B i lbao . 
L l a m a s , Anton io . A D. Mar iano F u e n -
tes, Co leg ia ta , 2 y 4, M a d r i d . 
M a g a ñ a Porf ir io . A D . M a n u e l E s -
calante , Pez , 38, M a d r i d . 
M a r i a n o Montes . A D . J o s é G ó m e z , 
Conde R o m a n o a e s , 8 y 10,. M a d r i d . 
P a c o r r o , F r a n c i s c o D í a z . A D . E n r i -
que L a p o u l i d e , C a r d e n a l C i s n e -
ros, 60, M a d r i d . 
P a r d a l , Anton io . A D . Antonio G i s -
lau , P a c í f i c o , 2, bajo , M a d r i d . 
P e t r e ñ o , M. M a r t í . A su nombre , "Pe-
ñ a Gal l inero" , V a l e n c i a . 
R o d a r t e , Rodolfo . A D . Mar iano 
F u e n t e s , Coleg ia ta , 2 y 4, M a d r i d . 
S a l e r i I I I , N i c o l á s S á i z . A D . R i c a r -
do Olmedo, B a s t e r o , 11, M a d r i d . 
S a l v a d o r G a r c í a . A D . F r a n c i s c o L ó -
pez M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
V a q u e r i t o , M a n u e l Soler . A D . A v e -
l ino B l a n c o , Bas tero , 15, M a d r i d . 
V e n t o l d r a , E u g e n i o . A D . C é s a r A ! -
varez Nieto, Paseo del P r a d o , 5 0. 
Z a r c o , J o s é . A D. A n g e l B r a n d i , Mos-
tenses, 1, M a d r i d . 
El gran matador dé toros Manolete I T , ha íir-
im>d:o las siguientes corr idas : 
E l 4 y 5 del p r ó x i m o mes de Muyo en tai Plaza 
die I ' i icr to l lanb, el 11 del mismo mes eu Barcelona, el 
19; en Vi l laf ranea , en cuya Plaza e s t o q u e a r á él sólo 
cuatro toros ; los d ías 26 y 27 en Córdoba , y el 30, 
festividad do San Foniando, en la Plaza de A r a n -
juez. • 
liemos recibido eJ primer n ú m e r o del per iódico do 
información taurina t i tulado -Icrez Taur ino , que em-
pezó a publicarse en Jerez die la Frontera la sema-
na' p a s a d á . ; • 
Por sn texto y buena in fo rmac ión acredita a las 
plumas que le redactan. Deseamos larga y p r ó s p e r a 
vida al nuevo colega Jerez Taur ino . 
VA joven y valiente novillero murciano An ton io 
Llaanás, tiene contratadas para, la presente tempo-
rada varias corridas con las Empresas de las 
plazas de Barcelona, Valencia, Zaragoza, M u r c i a , 
Alic.ante) Cieza, Cartagena^.Puerto de Santa M a r í a 
y Yecla. E n las corr idas de Murc ia a l t e r n a r á con 
Manolo l ielmonte v Gavira 
Dentro de la pr imera decena del p r ó x i m o mes de 
Mayo, y en corrida extraordinar ia , t o m a r á la alter-
nat iva de matador de toros, en la Plaza de Madr id , 
el buen novillero Ricardo A ñ i l ó , Nacional . E l doc-
torado se lo confe r i rá el pontífice de la t o r e r í a J o s é 
(Jómez, ( Id l l i to . 
Nactotiál tiene ya firmadas dos corridas para el 
segundó,- abono, 
. Mucha suerte lo deseamos. 
adtóráblfe 
Adán] Kl 
D. E ú s t a q 
pues'cada 
vas que avaloran sus pá 
de de urac ia v facilidad 
•iñosa dedicatoria hemos recibido u n 
o de poes ías t i t u l a d a L a prole de 
5, cuyo autor es el cu l t í s imo pojetn 
Cabezón , es una verdadera delicia, 
de las .muchas composiciones festi-
p á g i n a s es un verdadero aiar-
' i i la úí icación. 
Ño dudamos que el l ibro pronto s e r á agotado, 
• pues r e ú n e das cualidades necesarias para que se 
lo disputen los amantes de la sana y biieua poes ía 
castellana. 
Esperamos poder pronto hacer nuevos elogios del 
culto Sr. D . Eustaquio Cabezón , por alguna nueva 
p roducc ión que nos deleite. 
Agradecidos a su a t e n c i ó n le enviamos nuestra 
fe l ic i tac ión m á s sincera. 
E l valiente novil lero jerezano Montenegro, ade-
m á s de las corridas contratadas en Puortollano, ha 
firmado otras con las Empresas de M á l a g a , ( ¡ r a n a d a , 
C ó r d o b a y Barcelona. 
Enr ique Cano, Gavira , que toreó úpltimamente 
en P u e r t o í l a n o , vo lverá otras dos tardos, sin fecha 
determinada hasta ahora, a. torear en la misma 
Plaza. E n Bai 'celóiíai Plaza Monumenta l , t o r e a r á el 
28 de A b r i l , el ó de Mayo en Algéc i ra s , el 9 del 
mismo en L a L í n e a y el 12 en Cartagena. E l cartel 
de esta ú l t i m a novil lada lo cnn ipondrán Gavira, 
Pacorro y Carniceri to. 
Francisco Ferrer , Pastoret, que, como ya hemos 
dicho, con f i rmará la al ternat iva on Barcelona, toma-
fá parte; on alguna corrida ext raordinar ia de M a d r i d 
en esta primavera. T o r e a r á el 3 . y 4' de Mayo en 
Puortollano, en la feria de su pa t r i a chica, A l m e r í a , 
y eslá en negociaciones'con las Empresas de Albace-
te, Cartagena, Al icante , Lisboa y Bi lbao. . . 
*** 
l í e r n a n l o Muñoz , Ct í rn icer i tó , ha sido cóntratadio 
para torear en su pa í s natal ( M á l a g a ) , ol d ía 5 
dolí p r ó x i m o mes. A d e m á s a j u s t ó ' ú l t i m a m e n t e dos-
novilladas on Jerez, ce lebrándose la pr imea^ el 30 
de Mayo, a c o m p a ñ a d o de Gavira y Ghanfto-, y tie-
ne contratadas dos en Sevilla y dos en el Puerto de 
Santa M a r í a . 
Se encuentran en Sevil la, adonde marcharon-pata 
presenciar Mas corridas de aquella capi ta l , los dis-
tinguidos aficionados D . Jaime Ezquerdo, eminente 
doctor alienista,• director del sanatorio de su nom-
bre y nuestro colaborador D . Juan Ruber t que fir-
ma sus CGinippsicionas con el seudón imo de BU Ma-
go indagante. 
Le desaliños una feliz estancia en la capital an-
daluza. 
R Á F A G A S 
Para él hiicn m a t á d o r de foros, L u i s F rcy . 
Aquel la lairde era la segunda voz que se presen-
taba, ante la alieinii madr i l eña el espada, mejicano. 
E n la corrida anterior, es decir, el d í a de su debut 
a r m ó un escánda lo con el capoto; sus ve rón icas fue-
ron excelentes, los pies clavados y jugando superior-
mente los brazos. En el resto de sus faenas no fué 
tan aplaudido, tal voz el maldito reclamo Q',e hab ía 
hechí) la Prensa, taur ina r e s t á r o n l o aplausos. La 
Empresa de la corte .lo volvió a poner on el cartel 
en un ión de Valencia e H i p ó l i t o . Las reses que se 
h a b í a n de sacrifica)- oran sois novillos do 1). Luis 
Contreras. 
Y o.l t r ág i co pe rcancé ocu r r ió eu el torcer n o v i l l o ; 
el toro no t e n í a nada de part icular , no ora una 
catedral, sino pequeño , negro y corlo, do pitones. 
Migue l ín toreó do capa dando u n a s : e x c e l e n t í s i m a s 
v e r ó n i c a s ; luego" hizo dos quites de valiente. 
E l novi l lo a la hora de la muerte estaba quedado 
y lomó la defensa en las tablas. 
E n t r ó a matar el mejicano sa.liondo p r ^ d i d o , y 
el cuerno de la fiera fué a clavarse en la garganta 
del l idiador. En brazos de las asistencias p a s ó a la 
en fe rmer í a . Poco instantes pasaron para correrse 
rumores de que ol diostro hab ía muerto. 
Mis ojos contemplaron aquella tragedia de La vida 
del torero y sal í do la Plaza aquella tarde resuelto 
a no volver m á s a la fiesta l aur ina . 
De jé de i r a las dos corridas siguientes; cuando 
se iba borrando de. m i imag inac ión la fa ta l cogida 
volví n u e v á n í e n t e , el públ ico, el terrible público 
'vociferaba ante las faenas de un pobre novil lero que 
estaba incierto ante el marrajo que t i raba m i l de-. 
rrnte<. ya nadie se acordaba do aquel valiente meji-
cano que h a b í a s e quedado dormido on el cuarto t r i s -
tón y frío do la gris e n f e r m e r í a ; 
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